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永 野　典 詞 （九州ルーテル学院大学教授）
Trial Seminar of Child Training Leaders in Kumamoto
― Contents and Problems ―














ここにいう「保育実習」とは、改めていうまでもなく、児童福祉法施行規則第 6 条の 2 第 1





の指定及び運営の基準について」〈別紙 3〉（2003 年 12 月 9 日。最終改正は 2013 年 8 月 8 日）。
以下、2003 年厚生労働省通知と略）などをベースにしながら、保育士養成校及び保育所双方









































































































御 園 愛子氏（全 国 保育 士
会 会長 / みつわ台 保育園
園長）







大 嶋 恭二氏（全 国 保育 士
養成協議会常務理事）
① 保 育 士 養 成 の 動 向、 ② 保 育 士 養 成 カ






講 義・演習「実習 指 導
の実際」
金 子恵 美 氏（日本 社 会事
業大学准教授）





講 義・演 習「 実 習スー
パービジョンの方法 理
解」
村井 美 紀氏（東 京国 際 大
学准教授）
実習スーパービジョンの意義をおさえたう
えで、 その方法、 実習生との関 わり等に
ついて学ぶ。
受講対象は、保育実習施設における実習指導者、もしくは保育士資格を有し、保育実習施
設における実習指導者になろうとしている者であり、定員は 50 名である。受講料は 25,000 円














































































































































士・保育士）を対象とした。受講人数は、28 名であった。その職位は、園長が 5 名、副園長
が 2 名、主任保育士が 13 名、保育士が 8 名であった。
（３）講習会の内容
講習会は、全 5 回（1 回 2 時間。講義及び演習）であった。講師は、保育現場に精通してい
る養成校の専任教員並びに大学非常勤講師を兼務する保育園長らが務めた。








































































アンケートの結果と自由記述内容を、表 3 及び表 4 に示す。
とてもそう思う ややそう思う どちらでもない あまりそう思わない まったくそう思わない 未記入
講 習 会 の 目 的 は 理 解
しやすかった 3（13.0％） 18（78.3％） 2（8.7％） 0（０％） 0（0％） 0（0％）
講 習 会 の 内 容 は 理 解
しやすかった 3（13.0％） 16（69.6％） 4（17.4％） 0（0％） 0（0％） 0（0％）
講 習 会 の 進 め方 は 適
切だった 3（13.0％） 18（78.3％） 2（8.7％） 0（0％） 0（0％） 0（0％）
講 習 会 の 内 容 は 今 後
の 実 習 指 導 に 役 立 つ
と思う
6（26.1％） 17（73.9％） 0（0％） 0（0％） 0（0％） 0（0％）
講 習 会 を 受 ける 前 と
受 け た 後 で は 実 習 指
導 の 仕 方 が 変 化 する
と思う
9（39.1％） 14（60.9％） 0（0％） 0（0％） 0（0％） 0（0％）
講 習 会 は 今 後 も 取り
組 ま れ る 必 要 が あ る
と思う
8（34.8％） 10（43.5％） 4（17.4％） 0（0％） 0（0％）1（4.3％）
表３　「くまもと保育指導者講習会」についてのアンケート評価（回答数 23）






















































































2）参照：厚生労働省「児童福祉法施行規則第 6 条の 2 第 1 項第 3 号の指定保育士養成施設の修業教科







保育実習の実態調査から―』（保育士養成資料集第 36 号）、2002 年。②同『効果的な保育実習のあ
り方に関する研究Ⅱ―保育実習指導のミニマムスタンダード確立に向けて―』（保育士養成資料集
第 40 号）、2004 年。③同『効果的な保育実習のあり方に関する研究Ⅲ―保育実習指導のミニマムス














　　熊本市保育園連盟『市保連だより』2014 年 1 月号、2014 年。
伊藤良高「熊本から新しい風を―「保育実習指導者講習会」の試行的取組み―」
　　熊本県保育協会編『ｈｏ＊ｋｕ＊ｍａ（保育くまもと）』2014 年 2 月号、2014 年。
伊藤良高「＜巻頭言＞学会委託事業「くまもと保育実習指導者講習会（試行事業）」に取り組んで」
　　日本保育ソーシャルワーク学会『学会ニュース』第 2 号、2014 年。
伊藤良高編著『教育と福祉の課題』晃洋書房、2014 年。
伊藤良高・中谷彪・北野幸子編『幼児教育のフロンティア』晃洋書房、2009 年。
伊藤良高・永野典詞・三好明夫・下坂剛編『新版　子ども家庭福祉のフロンティア』晃洋書房、2015 年。
日本保育ソーシャルワーク学会編『保育ソーシャルワークの世界－理論と実践－』晃洋書房、2014 年。
